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SEÑORES DEL JURADO 
La tesis se presenta a su consideración; esta se titula “Clima organizacional 
y desempeño docente en las Instituciones Educativas Secundarias de la provincia 
de Sandia – Puno, 2019”; con la cual se pretende optar el grado académico de 
Doctora en Administración de la Educación. 
Se hace de su conocimiento que se cumplió con las normas y 
procedimientos legales estipulados por la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, normas para la formulación y ejecución investigaciones. 
La presente tesis consta de siete capítulos, los cuales se detallan de la 
siguiente manera: 
El capítulo uno trata sobre la introducción hacia el problema, ahí se formula 
los antecedentes, está presente el marco teórico, así como el planteamiento del 
problema, seguidos ello de los objetivos y la respectiva justificación de la 
investigación. 
El capítulo dos considera el marco metodológico, tratando en ello las 
variables, el tipo de estudio, la metodología empleada, la conformación de la 
población y la muestra, así como las unidades de estudio, indicando también los 
métodos de investigación que guiaron hasta conseguir los objetivos. 
El capítulo tres muestra los resultados, describiendo la realidad y también 
se presenta la prueba de hipótesis, como evidencia objetiva del trabajo de 
investigación. 
El capítulo cuatro presenta la discusión de los resultados, como también el 
capítulo quinto presenta las conclusiones, en el capítulo sexto se dan las 
recomendaciones y el capítulo siete incluye las referencias bibliográficas. 
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El presente trabajo de investigación titulado “clima organizacional y desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Secundarias de la provincia de Sandia – 
Puno, 2019”, tiene como objetivo general determinar la posible relación que existe 
entre las variables clima organizacional y desempeño docente en las instituciones 
educativas secundarias de la provincia de Sandia y región Puno en el año 2019. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó una población 
conformada por un total de 113 profesores de las instituciones educativas de nivel 
secundaria de la provincia de Sandia, mientras que la muestra estuvo 
representada por 87 profesores; y la razón de esta decisión responde al interés 
investigativo y a la naturaleza del problema de investigación. Así mismo los datos 
fueron recogidos directamente de los integrantes de la muestra utilizando 
cuestionarios estructurados para tal fin. 
 
Los resultados de la investigación muestran que la correlación existente entre el 
clima organizacional y desempeño docente en los profesores de las Instituciones 
Educativas Secundarias de Sandia – Puno en el año 2019, es positiva y media 
pero muy significativa (0,000 < 0,05); ya que el coeficiente de correlación de 
Pearson es: r=0,675; indicando que estadísticamente si existe relación 
significativa, es decir cuando se tiene un buen clima organizacional se tendrá un 
buen desempeño en los docentes tal como lo demuestra la prueba de hipótesis. 







The present research named “Organizational climate and educational acting in 
Secondary Educational Institutions from province of Sandia – Puno, 2019", it has 
as general objective to determine the relationship that exists between the 
organizational climate and educational acting in the teachers of the secondary 
educational institutions from province of Sandia region Puno in the year 2019.   
   
For the development of the present research a population was use conformed by a 
total of 113 teachers of the secondary educational institutions of the Sandia 
country, while the sample was represented by 87 teachers; and the reason of this 
decision responds to the investigative interest and the nature of the investigation 
problem. Likewise, the data were picked up directly of the members of the sample 
using questionnaires structured for this finality.   
   
The results of the investigation show that exist a correlation between the 
organizational climate and educational acting in the teachers of the secondary 
educational institutions from province of Sandia region Puno; in the year 2019, it is 
positive and medium but very significant (0,000 < 0,05); since the coefficient of 
correlation of Pearson is: r=0,675; indicating that statistically exist a significant 
relationship, as that shown in the hypothesis test.   
   






A presente pesquisa com nome "Clima organizacional e desempenho docente em 
as Instituições Educacionais Secundárias de província de Sandia – Puno, 2019", 
ele tem como objetivo geral determinar a relação que existe entre o clima 
organizacional e desempenho docente nos professores das instituições 
educacionais secundárias de Sandia no ano 2019.     
     
Para o desenvolvimento da presente pesquisa a população do estudo era 
conformado por um total de 113 professores das instituições educacionais 
secundárias de Sandia, enquanto a amostra foi representada por 87 professores; 
e a razão desta decisão responde ao interesse investigativo e a natureza do 
problema de investigação. Igualmente os dados foram apanhados diretamente 
dos participantes da amostra e que se usou questionários estruturados para esta 
finalidade.     
     
Os resultados deste relatório de investigação dizem que existe uma correlação 
entre o clima organizacional e desempenho docente nos professores das 
instituições educacionais secundárias de Sandia no ano 2019, a relação é positiva 
e media pero significante (0,000 < 0,05); como o coeficiente de correlação de 
Pearson é: r=0,675; enquanto indica aquele que estatisticamente existe uma 
relação significante, é descer que a melhor clima organizacional melhor será no 
desempenho docente  como mostrado no teste de hipótese.     
     
Palavras-chave:  clima  organizacional,  Fatores  psicológicos  individuais  and  ação 
educacional. 
